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Along with our country tax revenue the express growth, the taxpayer number 
rapid rise, the tax revenue law enforcement work's external environment also day by 
day is successive years complex, the tax revenue law enforcement officials enhance 
unceasingly faced with the law enforcement risk.  How the effective guard and does 
the melt tax revenue law enforcement risk become the present need solution the 
important topic.This article obtains from the tax revenue law enforcement risk 
management's elementary theory, to unify the forming process which our country 
current economic development situation and the taxpayer realize, to strengthens the 
tax revenue law enforcement risk management the necessity to carry on the 
elaboration analysis, has the law enforcement behavior in view of the present our 
country tax revenue law enforcement work in not to be standard, the tax revenue law 
enforcement officials quality and the internal and external law enforcement 
surveillance's present situation, the utilization case analysis and canonical parse's 
method, seeks for the tax revenue law enforcement risk existence the root, and unifies 
the tax revenue work actual to propose the guard and the melt tax revenue law 
enforcement risk countermeasure.    
This article altogether five chapters. The first chapter, the introductory 
remarks .main elaboration selected topic background, the selected topic significance, 
the literature summarize, the research technique, the innovation and the insufficiency; 
The second chapter ,tax revenue law enforcement risk and risk management process, 
elaboration tax revenue law enforcement risk basic concept, characteristic, 
classification, integrant part, tax revenue law enforcement risk management practical 
significance and tax revenue law enforcement risk management process; The third 
chapter under the current situation strengthens the tax revenue law enforcement risk 
management the necessity, realizes the enhancement two stratification planes from our 
country current economic development present situation and the taxpayer to analyze 
strengthens the tax revenue law enforcement risk management the necessary question;  
The fourth chapter our country tax revenue law enforcement risk existence question 















realistic cases from to abuse decides after deliberation the power, the tax revenue law 
enforcement procedure freely not the standard, the tax payment appraisal work lag 
and the tax revenue law enforcement responsibility system is short and so on aspects 
to carry on the empirical analysis to our country current tax revenue law enforcement 
existence question, then from the tax revenue legal framework, drafts accepts the 
bilateral information not to be asymmetrical, the tax revenue law enforcement 
officials quality, the taxpayer legal awareness and enforces the law aspects and so on 
external environment to seek has the tax revenue law enforcement risk root; The fifth 
chapter guards against and melts our country tax revenue law enforcement risk the 
countermeasure. From perfect tax revenue legislation, circumvention policy-type law 
enforcement risk; Perfect law enforcement system, further standard law enforcement 
behavior; Strengthens the enforcement force to construct, raises the law enforcement 
level and ability; The strengthened tax revenue law enforcement surveillance, 
sharpens the risk prevention and control ability and the establishment cooperates the 
tax to protect the tax network, the optimization enforces the law aspects and so on 
external environment to propose the guard and the melt tax revenue law enforcement 
risk countermeasure.. 
Through to our country tax revenue law enforcement risk question's research, the 
author thinks the tax revenue law enforcement risk, although has the uncertainty, but 
the union tax revenue work actual analysis law enforcement risk's reason, from the 
consummation law, strengthens aspects and so on risk management, enforcement 
force to construct and to strengthen surveillance to be possible to guard against and 
the melt tax revenue law enforcement risk effectively. 
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